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S. Rep. No. 1781, 49th Cong., 2nd Sess. (1887)
49TH CONGRESS, } 
2d Sess·ion. _ 
SENATE. 
{
REPORT 
No.1781. 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES. 
FEBRUARY 2, 1887.-0rdered to be printed. 
Mr. DAWES, from the Committee on Appropriations, submitted the fol-
lowing 
REPORT: 
[To accompany bill H. R. 10394.] 
The Committee on Appropriations, in reporting back · to the Senate 
the bill "making appropriations for the current and contingent expenses 
of the Indian Department, and for fulfilling treaty stipulations with the 
various Indian tribes for the year ending J·une 30, 1888, and for other 
purposes," present the following statement, showing somewhat in detail 
the estimates for these purposes for the fiscal year 1888, the amounts pro-
vided by the House bill, and the amounts recommended by the Senate 
Committee on Appropri~tions, and the amounts appropriated for the cur-
rent fiscal year: 
INDIAN DEPARTMENT. 
Amount of estimates for 1888 .........••.... _ ...•. _ ..... - •.. --. . . . . . . $5, 608, 873 64 
Amount of bill as passed the House of Representatives....... . . . . . . . . 5, 190, 397 66 
Reduction made by Senate committee (net) •...... -•.. -.--. . . . . . . . . . 1, 200 00 
Amount as reported to Senate .................................. ---·. 5, 189,197 66 
-----~ 
Amount of account for 1887 .. • ... .• •••• .... .... .. .. .. ....... ••. .•.•. 5, 546,262 84 
The bill as reported is less than estimates ...•••...••..•••••..• -.. • • . • 419, 675 98 
The bill as reported is less than act for 1887 • . .. .. . . .. .. • • .. .. . . • .. .. 357, 065 18 
The changes in amounts of House bill made by the committee are in 
the following items, namely : 
INCREASE. 
For purchase of additional land for Carlisle School. .•• _ ••••• w.. . . . . . . . . . . . . $18, 000 
For the erection of shops and hospital for Genoa School • .. • • • • • • • • . • • • • • • • • 6, 000 
Total increase .•......•....•....••.....•••• --.- ••••••••• -. • • • • • • . • • • 24, 000 
REDUCTIONS. 
Apaches, Kiowas, and Comanches, employes •••....••••..•• _ ••••••••.• __ ..• 
Poncas, support, &c ........................... _ ••. ___ ••• _ •• _ ••••• ___ ••..•. 
Indians at Fort Peck Agency, support, &c .. _ --· .•• -- •.•• --· .••••••••.••••• 
Joseph's Band of Nez Perces, support, &c ................................. . 
Shoshones in Wyoming, support, &c ..................................... .. 
Navajo Indians ($5,000, payable out of their fnnds ). 
Incidental expenses of Indian service in Montana ..••....•...•...•......... 
Surveys of Indian reservations and of lands to be allotted to Indians ....•••. 
$200 
2,000 
10,000 
5,000 
2,000 
1,000 
5,000 
Total reduction.. . . . . . • . • . . • . • • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . • . . 25, 200 
Net rednotion ...........••..••••.••.•.••••• ····-:· •••••••• :... •••• .•••. 1,_200 
~~:a~~-~ 
2 INDIAN APPROPRIATIONS. 
Comparative statement showing the app1·op1·iations f01· 1887, the estimates for 1888, the 
amounts of House bill, and the amounts 1·ecormnended by the Senate C01nmittee on A:ppro-
p1·iations for 1888. 
Appropria- Estima,tes, House bill, Senate ti,ons, comn>ittee, 
18'87. 1888. 1888. 1888. 
Object. 
$89,300 00 $93,600 00 $89,300 00 $89,300 00 
25,000 00 25, 000 00 25,000 00 25, ooo 00 
15,000 00 15,000 00 15,000 00 15,000 00 
8, 000 00 8, 000 00 8, 000 00 8, 000 00 
Indian agents ............................... . 
Interpreters ................................ . 
Indian inspectors, salaries .............•.... 
Inilian inspectors, traveling expenses ...... . 
Superintendent of Indian schools and ex· 
4, 000 00 4, 500 00 4, 000 00 4, 000 00 
25,000 00 25, 000 00 25,000 00 25,000 00 
40,000 00 40, 000 00 40,000 00 40,000 00 
3, 000 00 3, 000 00 3, 000 00 3, 000 00 
penses ................................... .. 
Buildings at agencies and repairs ......•...•. 
Contingencies oftheindian service ......... . 
Expenses of Indian Commission .•• ..•........ 
----------------------
Total ................................ .. 209,300 liO 214, 100 00 209,300 00 209,300 00 
-=========== -====::::======..: =============== ====== Fulfilling treaties . 
49,000 00 49,000 00 49,200 00 49,000 00 
38,500 00 38,500 00 38, 500 00 38,500 00 
.Apaches, Kiowas, and Coman~hes .......... . 
Cheyennes and Arapahoes ..............•.... 
3, 000 00 3, 000 00 3, 000 00 3, 000 00 
5, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 
22,666 66 22,666 (i6 22,666 66 22,666 66 
29,432 89 29,432 89 29,432 89 29,432 89 
7, 100 00 7, 100 00 7,100 00 7, 100 00 
69,968 40 G9, 968 40 69,968 40 69,968 40 
112, 500 00 112,500 00 112,500 00 ll2, 500 00 
2, 875 00 2, 875 00 2, 875 00 2, 875 00 
10, 000 00 10,000 00 1, 524 02 1, 524 02 
6,b97 98 4, 408 78 ,4, 408 78 4, 408 78 
1, 000 00 
·------ ........... ·--·----------
.. ....................... 
Chickasaws ....... . ........................ . 
Chippewas of the Mississippi. .............. . 
Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebago-
shiah Bands· .............................. . 
Choctaws ......... .' ........................ .. 
Columbias and Colvilles -~------- .......... .. 
Creeks ...................................... . 
Crows ..................................... .. 
Iowas ...................................... . 
Kansas ..................................... . 
Kicl<apoos .................................. . 
Klarnaths and Modocs ..................... .. 
1, 768 29 ], 768 29 1, 708 29 1, 768 29 
1,Hl0 uO 1, 100 00 1,100 00 1,100 00 
3, 000 00 3, 000 00 3, 00.0 00 3, 000 00 
3, uoo 00 6, 000 00 6, 000 00 6, 000 00 
51,000 00 56,000 00 56,000 00 56, 000 00 
10, 000 00 10,000 00 10,000 00 . 10,000 00 
3, 456 00 3, 456 00 3, 456 00 3,456 00 
5, 000 01) 5, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 
47,100 00 47, 100 00 47,100 00 47,100 00 
Miamies of Kansas ......•...•............... 
Miamies of Eel River ..................... .. 
Molels ..................................... .. 
NezPerces ................................. .. 
Northern Cheyennes and Arapahoes ......•. . 
Omahas ..................................... . 
o .. ages ...................................... . 
Otoes and Missourias ....................... . 
Pawnees ................................... . 
28,000 00 31,000 00 28,000 00 26,000 00 
20,647 65 20, 647 61J 20,647 65 20,647 65 
400 00 400 00 400 00 400 00 
Poncas ...................................... . 
Potta watomies .............................. . 
Pottawatomies of Huron ................... . 
1, 500 00 1, 500 00 1, 500 00 1, 500 00 
51,011 0 00 51, 000 00 51, 000 00 51,000 00 
8, 070 00 8, 070 00 8, 070 00 8, 070 00 
28,500 00 28, 500 00 28,500 00 28,500 00 
3, 690 00 3, 690 O!l 3, 690 00 3, 690 00 
11,902 50 11,902 50 11,902 5() 11,902 50 
5, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 
1, 030 00 1, 030 00 1, 030 00 1, 030 00 
26,000 00 26,000 00 26, 000 00 26,000 00 
4, 500 00 4, 500 00 4, 500 00 4, 500 00 
1, 528, 900 00 1, 418, 500 00 1,318, 500 00 1, 318,500 00 
60,000 00 60,000 00 60,000 00 60,000 00 
73,740 00 73,740 00 73, 740 00 73,740 00 
4, 000 00 4, 000 00 4, 000 00 4, 000 00 
44,162 47 44,162 47 44,162 47 44,162 47 
Quapaws .................. · ................. . 
Sacs and Foxes of the Mississippi. ......... . 
Sacs and Foxes of the Missouri ............. . 
Seminole!'. ................................... . 
Senecas .. .. ................................ .. 
Sen ecas of New YQrk ...... . .............. .. 
ShawnPes ........................ . ......... . 
Eastern Shawnees .......................... . 
Shoshones and Bannocks .................. .. 
Six Nations of New York ... : .............. . 
Sioux of different tribes .........•........... 
Sioux, Yankton tribe ....................... . 
Utes, confederated bands of ................. . 
Utes ........................................ . 
Winnebagoes .............................. .. 
-------------------
Total, fulfilling treaties................ 2, 384,107 84 2, 281, 518 64 2, 170,242 66 2, 168,042 66 
Miscellaneous supports. 
Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, &c. 
Arickarees, Gros Ventres, and Mandans .... . 
Assinaboines, in Montana ................... . 
Blackfeet, Bloods, and Piegans .•............ 
Chippewas of Lake Superiol' . .............. . 
Chippewas of Red Lake and Pembina tribe . 
Chippewas on White Earth Reservation ... , 
Chippewas, Turtle Mountain band of ....... . 
Confederated Tribes in Middle Oregon ...... 
1 
D'Wamish, and other tribes in Washington 
T erritory ..... . .......................... .. 
Flatltearls, Carlos' band of . ................ . 
:Flatheads and other confederated tribes .... . 
Gros Ventres in Montana ................... . 
Rualpais in Arizona .. ..................... .. 
.Apache and other Indians in Arizona and 
New Mexico .. ... . ....................... .. 
$325,000 
40,000 
30,000 
80,000 
5, 000 
10,000 
10,000 
7, 000 
6, 000 
7, 000 00 
16,000 00 
10,000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
210,000 00 
Sundry bands of Indians in Indian Territory . ............. . 
Fort P eck A.gency, Indians at............... 90, 000 00 
$300,000 
35.000 
so; ooo 
75,000 
7, 500 
10,000 
10, 000 
7, 000 
6, 000 
7, 000 00 
15,000 06 
10, 000 00 
30, 000 00 
7, 500 00 
200, 000 00 
$300,000 
30,000 
30,000 
75,000 
5,000 
10,000 
10,000 
7, 000 
6, 000 
7, 000 00 
12,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
7, 500 00 
175,000 00 
$300,000 
30,000 
30,000 
75,000 
5, 000 
10,000 
10, 000 
7,000 
6, 000 
7, 000 00 
12,090 00 
10,000 00 
30,000 00 
7, 500 00 
175,000 00 
10,000 00 
uo,ooo oo ... iiio~ooo.oo· ..... 9o,"iioo·oo 
INDIAN APPHOPRIATIONS. 3 
Comparative Btaternent showing the app1·opriations j01· 1887, 9"c.-Continued. 
Object. 
Miscellaneous supports-Continued. 
Fort Hall Reservation, Indians on ......... _ . 
Lemhi .Agency, Indians at _ ........ __ . ------
Klamaths anc! Modocs at Klamath Agency, 
Oregon------ ........... ------ ............ 
Kansas Indian fl .• - ... ---- ------ 1 --- -- ---. ---Kickapoos, in Indian Territory. ___ ._ .. _ ... _. 
Makahs -- ... ---- .. ------.-----.----- .... ---. 
Menomonees .............................. __ . 
Modocs. in Indian Territory_-----·. __ .•. __ •. 
Nav~joes ------. ___ ... ----.------------ ...... 
Nez Perces, of ,Joseph's band ............. _ .. 
Nez Perces, of Idaho ............ _ .. _ ........ 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes ................ 
Shoshones in Wyoming ...................... 
Shoshones in Nevada ..•........ _ ...••..•••.. 
Sioux of Lake Traverse ..................... 
Sioux of Devil's Lake ..•..•...••...•...•.. _ .. 
S'Klallams ................................... 
Tonkawas .......... ------ ..... ·-·--·. ____ .•. 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes~-
Yakamas and othtlr Indians at Yakama 
Agency ......................... -- ... ---- .. 
Appropria-
tions, 
1887. 
$17,000 00 
15,000 00 
5, 000 0() 
2, 500 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
*15, 000 00 
18,000 00 
6, 500 00 
4, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
6, 000 00 
6, 000 OJ 
4, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
14-, 000 00 
Estimates, 
1888. 
$17, 000 90 
15,000 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
18,000 00 
6, 500 00 
4, 000 00 
17, 000 00 
10,000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
14, 000 00 
Total miscellaneous supports.......... 1, 047, 500 00 1, 050, 500 00 
General incidental expenses of Indian se1'vice. 
In Arizona .... _. ---- ••. --- ................. . 
In California ..... _. _ ...................... .. 
In Colorado .......... --- .....•..• -- ........ .. 
In Dakota.--- .... _; ..•.. ~-.- •.. ------------. 
n Idaho ............................ - ...... .. 
In Montana ................................. . 
In Nevada .................................. . 
In New Mexico ............................. . 
~~ g~~~~~-: ~ ~:::: ::: : : : ::: : :: : : : : :::::: :::::: 
i~ ;~~~r;i~~-::::::: ::::::::::::::::::::::: 
Total general incidental expenses ..••. 
20,000 00 
26,000 00 
1, 500 00 
8, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
22,500 00 
5, ODO 00 
16,000 00 
10,000 00 
16,000 00 
1, 000 00 
-----
131, 000 00 
21, 000 00 
27, 000 00 
1, 500 00 
8, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
22,500 00 
7, 500 00 
16, 000 00 
10,000 00 
16,000 00 
1, 000 00 
------
136,500 00 
House bill, 
1888. 
$17, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
4. 000 00 
4; 000 00 
*25, 000 00 
15,000 uo 
6, 500 00 
4, 000 00 
17,000 00 
10,000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
14, 000 00 
990,000 00 
20, 000 00 
26, 000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
22,500 00 
5, 000 00 
16, 000 00 
10,000 00 
16,000 00 
1, 000 00 
------
129,000 00 
Senate 
committee, 
1888. 
$17, 000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 . 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
~15, 000 00 
10, 000 00 
6, 500 00 
4, 000 00 
15, 000 00 
10.000 00 
6; 000 00 
ti, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
14, 000 00 
963,000 00 
20, 000 00 
26, 000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
23,500 00 
5, 000 00 
16, 000 00 
10,000 00 
16, 000 00 
1, (,00 00 
-----
128,000 00 
=======lc==~====l========l======= 
Miscellaneous. 
For employment of practical farmers........ 40, 000 00 
Pay of Indian police. ____ .. ---------_........ 85,000 00 
Vaccination of Indians .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. 1, 000 00 
Pa-y of judges of Indian courts ................... _ ...... .. 
Telegraphinganclpurcbasingindiansupplies. 40,000 00 
Transportation of Indian supplies .. _........ 250, 000 00 
Stock cattle or sheep for Indian tribes ................... .. 
Survey of reservations and allotments in sev-
eralty ............ -- .... -.. - . ---. - .. ---- · · • · 
Preventing liquor traffic on Indian reserva-
tions ......... _ .... _ ....................... . 
Examination of Indian del)reclation claims .. . 
To enable Indians to receive the benefit& of 
the homestead act ....................... .. 
To negotiate with Chippewas of Minnesota, 
Indians of Northern Montana and Dakota, 
Spokanes, · Pend d'Oreilles, and Creur 
25,000 00 
2, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
40,000 00 
90, poo oo 
1, 000 00 
5, 000 00 
40,000 00 
275,000 00 
25, 000 00 
25, 000 00 
2, 000 00 
20,000 00 
40,000 00 
90,000 00 
1, 000 00 
40,000 00 
250,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
90,000 00 
1, 000 00 
40,000 00 
250,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
d'Aleneindians ............ ------ ........ .. 15, 000 00 ....... -- .. - ......... - .. - .... -- ... - -... - .. 
Total miscellaneous._ ....... _. _.. . . . . . . 483, 000 00 523,000 00 466,000 00 
Indian schools. 
Indian day and industrial &chools...... . • • • . . 650, 000 00 1 { ' 650, 000 00 
Construction and repair of school buildings.. 55, 000 00 J~ 800, 000 00 55,000 00 Pnrcha~e of horses, cattle, sheep, &c., for 1 
schools------------------------------------ 10,000 00 10,000 00 
Chilocco industrial school, Indian Territory_ 34, 125 00 34, 125 00 34, 125 00 
Industrial schools in Alaska _____ ..... ____ .. 20, 000 00 20, 000 00 20, 000 00 
Carlisle industrial school, Pennsylvania..... 81, 000 00 81, 000 09 81, 000 00 
*Payable out of the funds in the Treasury belonging to the Navajo Indians. 
461,000 00 
650,000 00 
55,000 00 
10,000 00 
34,125 1)0 
20,000 00 
81,000 00 
4 INDIAN .APPROPRIATIONS. 
Cornparatire statement showing the app1·op1·iations for 18t37, 9·c.-Coc1tiuned. 
Object. 
Appropria-
tions, 
1887. 
Estimates, House bill, committee, 
I I 
Senate 
1888. 1888. 1888. 
Indian schools-Continued. 
Carlisle industrial school, Pennsyh·ania, ad-
ditionalland, buildings, &c ................ ····-··--··-· $37,500 00 ........•..... 
Salem industrial school, Oregon, support . -.. $36, 500 00 36, 500 00 $36, 500 00 
$18,000 00 
36,500 00 
Salem industrial school, Oregon, buildings, &c 5, 000 00 . •••................. - .......•••...•...•.. 
Genoa industrial school, Nebraska, support.. 29,750 00 29, 750 00 2!J, 750 00 
Gerioa industrial school, Nebraska, buildings. 10, OuO 00 ......... . .....•............ 
Hampton school, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 040 00 20, 040 00 20, 040 00 
Lawrence school, Kansas, support, &c ..... -. 68,000 00 85, 500 00 85, 500 00 
29,750 00 
6, 000 tJO 
20,040 00 
85,500 00 
Lawrence school, Kansas, buildings and addi-s:~~o~lt ~fo~1~1~C1i~~-p~pil~-~tLi~~~i~r-;;~ti~. .3583,, 4ooooo oooo i· ... ~3·,·4·o·o· ·o·o· . ...•....•......••••..•...••. 
tution, .Philadelphia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 33, 400 00 33, 400 00 
Support of 150 Indian pupils at Saint Igna-
tius mis3ion school, Montana ........... - .. 
Support of Indian pupils at other schools in 
the States or Territories ................ --. 
Transportation of Indian children .......... . 
Support, &c., of Indian pupils at Indian school 
22,500 00 
50, 100 00 
28,000 00 
22, 500 00 
30,000 00 
28,000 00 
22,500 00 
50,100 00 
28,000 00 
22,500 00 
50,100 00 
28,000 00 
at Albuquerque, N.J\fex ................. .. ··-··--·-··--· 35,000 00 .............. ·--·--··------
St~f:a~J Jt~~~J~~. b~f~l_s_ ~~ -~~~~~~- ~:~.o-~1- ~~- . -- ......... -. 15, 000 00 . -- .. -..... - ..... --.-- .. -.-. 
Total, Indian schools ............... --. 1;2ll,415oo 1,3o8,3i5ooT 1,155,915ii0 1,17~500 
Interest on trust fund stocks ...... -......... _ 94, 9~ 00 94, g4o 00 I_ 94, 940 00 = 94, 940 00 
Total for the Indian service ............... -.. 5, 561, 262 84 5, 608, 873 64 5, 215, 397 66 5, 204, 197 66 
Less amounts payable out of funds belong-
ing to Indians.............................. 1~, 000 00 . . • . . . . . . . . • . . 25, 000 00 15,000 00 
Total .........•........... -.. - . . . . . . . . 5, 546, 262 84 5, 608, 873 64 5, 190, 397 66 5, 189, 197 66 
